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教育行政協定」（Vereinbarung der Unterrichtsverwaltungen der Länder in 





























































































































1950年のバーデン州私立学校法（Landesgesetz über das Privatschulwesen 
und den Privatunterricht v.14.11.1950）と1951年のハンブルク州私立学
校法（Gesetz über die Rechtsverhältnisse der privaten Unterrichts-und 





1 条（私学の設置）、2 条（認可義務の存する私学）、3 条（認可の申 
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